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ТРАНСФОРМАЦІЯ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 
 
Сучасна ситуація на світовій політичній арені і однозначна спрямованість 
України в сторону Євросоюзу вимагають значних змін не тільки в політиці, а й в 
економіці нашої країни. 
Сьогодні економіка України переживає важкі часи, разом з тим є прагнення 
піднятися на більш високий щабель економічного розвитку. Дане прагнення до 
переходу на новий виток розвитку має сприяти відродженню однієї з основних 
галузей економіки – машинобудування. На жаль, машинобудування в Україні так 
само як і економіка в цілому, переживає не найкращі часи, перебуваючи в глибокій 
стагнації. Аналіз ситуації, що склалася, дає можливість зрозуміти, що  конкурентну 
боротьбу іноземцям машинобудування України програє з трьох основних причин: 
 45 
- по-перше, машини і агрегати західних компаній перевершують 
українські своєю якістю, надійністю, довговічністю і ефективністю;  
- по-друге, західні компанії мають досвід і фінансово-технічні можливості 
для реалізації проектів «під ключ», що істотно знижує транзакційні витрати 
замовника. Українські ж машинобудівники, як правило, вже не здатні реалізовувати 
від початку і до кінця великі проекти; 
- по-третє, західні машинобудівники можуть працювати в кредит, під 
низькі відсотки з відстрочкою платежів на кілька років, тоді як українські 
підприємства, через недостатність джерел або неприйнятність умов інвестування, 
цього робити не можуть. 
При цьому не варто забувати, що машинобудування в Україні сильно 
піддається коливанням економічної кон'юнктури, причому значно більшою мірою, 
ніж інші галузі економіки. Воно також сильно залежить від інвестиційної активності 
компаній, що застосовують машини й устаткування. 
В той же час відсутність інвестицій і доступних кредитів не дозволяє сьогодні 
підприємствам провести масштабну модернізацію, перейти на нові технології 
виробництва та менеджменту, налагодити випуск нової продукції. В таких умовах 
виробникам вкрай складно переорієнтуватися на нові ринки збуту та налагодити 
випуск продукції під їхні конкретні вимоги. 
Тому, на наш погляд, найбільш значну роль у розвитку українського 
машинобудування повинна зараз відігравати держава. Кабінет Міністрів, з метою 
підтримки галузі, повинен збільшити завантаження підприємств за рахунок 
держзамовленнь, розширити внутрішній ринок збуту машинобудівної продукції, адже 
забезпечення попиту саме на внутрішньому ринку буде основою для створення 
стабільних умов роботи галузі в найближчому майбутньому і, як наслідок, для 
збільшення зайнятості населення та зростання економіки країни. Одночасно в цьому 
процесі центральне місце повинні займати державні капіталовкладення і приватні 
інвестиції, пільгове оподаткування, ефективна національна стратегія розвитку 
машинобудування. Так само не варто забувати і про високу якість продукції, 
ефективність впровадження наукових розробок, стимулювання інноваційної 
активності підприємств, створення належних умов для випуску високотехнологічної 
продукції. Особливо важливе значення мають також заходи спрямовані на зниження 
собівартості та енергоємності продукції, на використання нових матеріалів і нових 
виробничих та інформаційних технологій. 
Таким чином, для відродження і подальшого стабільного розвитку 
машинобудівної галузі є необхідним створення сучасної інноваційної бази і значне 
підвищення інвестиційної привабливості підприємств, що, в свою чергу, дасть 
поштовх для розвитку економіки України в цілому. 
 
 
  
 
 
 
